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Jornades sobre Memòria Històrica a les
Garrigues i al Pla d’Urgell
LES GARRIGUES, 4 DE FEBRER. ORGANITZA:
CENTRE DE RECERQUES DEL PLA D’URGELL
MASCANÇÀ
Curs d’iniciació al llatí 
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 13, 20 I 27 DE FEBRER I 5,
12 I 19 DE MARÇ. ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA
DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA,
VEXIL·LOLOGIA, I NOBILIÀRIA
Curs d’iniciació a la paleografia
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 14, 21 I 28 DE FEBRER I 6,
13 I 20 DE MARÇ. ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA
DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA,
VEXIL·LOLOGIA, I NOBILIÀRIA
Curs de genealogia
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 15, 22 I 29 DE FEBRER I 7,
14 I 21 DE MARÇ. ORGANITZA: SOCIETAT CATALANA
DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, SIGIL·LOGRAFIA,
VEXIL·LOLOGIA, I NOBILIÀRIA
VIII Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural a Menorca
ALAIOR, 17, 18 I 19 DE FEBRER. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS LOCALS D’ALAIOR
Exposició «El món agrari a les terres de
parla catalana»
IGUALADA, FINS AL 19 DE FEBRER. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA,
CCEPC, INSTITUT RAMON MUNTANER I FUNDACIÓ
DEL MÓN RURAL
Inici del curs «El metge Anton Bosch i Car-
dellach (Sabadell, 1758-1829). Un protagonista de
la Il·lustració i un memorialista excepcional»
SABADELL, 21 DE FEBRER. ORGANITZA: FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH
Presentació del llibre Jaume Viladoms i
Valls, 1913-1976
SABADELL, 21 DE FEBRER. ORGANITZA: FUNDACIÓ
BOSCH I CARDELLACH
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, David Cao, Josep Casanovas,
Narcís Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol
Granados, Oscar Jané, M. Carme Jiménez,
Marina Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos,
Lourdes Plans, Joan Peytaví, Joaquim M.
Puigvert, Mercè Renom, Pedro Rújula,
Enric Saguer, Sebastià Serra, Carles
Santacana, Gemma Tribó, Carles Vicente,
Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
I PREMI D’OBRA GRÀFICA RECERCAT
El mes de gener passat es va presentar a
Tarragona l’obra guanyadora del I Premi d’Obra
Gràfica Recercat, convocat per l’Institut Ramon
Muntaner i la Fundació Privada Mútua
Catalana. L’obra guanyadora és un gravat digi-
tal que porta per títol Landscape. La seva auto-
ra és Pilar Lanau Franch, llicenciada en Belles
Arts per la UB i professora de l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa,
que ha fet nombroses exposicions col·lectives i
individuals. A partir d’enguany, les obres gua-
nyadores d’aquest premi d’obra gràfica es con-
vertiran en el Premi Recercat de reconeixement
a una persona vinculada als centres d’estudis, 
i es lliuraran als premiats de les properes 
edicions.
CICLE ELS JOCS EN LA HISTÒRIA 2008-2012.
CONGRÉS DE CLOENDA
Els dies 18 i 19 de maig del 2012 tindrà lloc a
Móra la Nova, Ascó i Móra d’Ebre (la Ribera
d’Ebre) el congrés de cloenda del cicle Els Jocs
en la Història 2008-2012, organitzat pel Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l’Institut Ramon Muntaner,
l’Ajuntament de Móra la Nova, l’Ajuntament
d’Ascó i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
El àmbits temàtics en què s’articularà aquest
congrés de cloenda són els següents:
1. Els jocs el segle XXI: noves tecnologies i edu-
cació.
2. Jocs, comunitat, turisme, festa i educació no
formal.
3. Les dimensions patrimonials del joc: cultura
material i cultura immaterial.
4. Comunicacions de temàtica lliure.
Les persones que estiguin interessades en par-
ticipar en aquest congrés mitjançant comunica-
cions o pòsters hauran d’enviar un resum de la
seva proposta, amb un màxim de 300 paraules,
a l’adreça elena@irmu.org abans del 29 de
febrer de 2012. El termini per presentar els tex-
tos definitius s’acabarà el 30 de març de 2012.
El congrés està reconegut pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
VIII Trobada de Centres d’Estudis i de
Recerca del Penedès 
SITGES, 3 DE MARÇ. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS
III Jornades sobre la Catalunya Medieval:
«Les xarxes com a instrument de difusió i
millora de les activitats culturals»
BADALONA, 17 DE MARÇ. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL FESTA MEDIEVAL SANT JORDI DE
BADALONA
Jornada Artur Bladé i Desumvila 2012
BENISSANET, 24 DE MARÇ. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL ARTUR BLADÉ I DESUMVILA
com a activitat de formació permanent adreçada
al professorat no universitari.
Per a més informació: http://www.irmu.org.
NOVES INCORPORACIONS DE REVISTES D’ES-
TUDIS LOCALS A RACO
Gràcies a l’acord de col·laboració entre l’Institut
Ramon Muntaner i el Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya, les revistes dels
centres d’estudis es poden consultar a text com-
plet al repositori de revistes científiques en cata-
là RACO (http://www.raco.cat). 
En el marc d’aquest acord, l’any 2011 l’Institut
Ramon Muntaner va afegir 13 capçaleres noves
de revistes de centres d’estudis a RACO, entre
les quals cal destacar els Quaderns d’Estudi del
Centre d’Estudis de l’Hospitalet, els Annals del
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i la
revista Finestrelles del Centre d’Estudis Ignasi
Iglésias, entre altres. Amb aquestes noves incor-
poracions ja són 46 les capçaleres de revistes de
centres d’estudis que l’Institut Ramon Muntaner
ha incorporat al repositori RACO.
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